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UNIVERSITI SAINS MATAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik L992/93
Oktober,/November L992
SPP 
-202 - Penqantar Perhubunqan Antarabanosa
Masa : [3 Jam]
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl DllA muka
surat yang bercetak sebelum anda memuLakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja,
1. Bincangkan konsep trdasar luarrr . Dalam berbuat demikian,je laskan
111 tiap-tiap unsur dasar luar dan kaitannya antara satu
sama laln;
tiil sumber-sumber dasar luari
tilil mana-mana TIGA jenis alat dasar 1uar.
Selepas itu, gunakan konsep tersebut untuk menganalisakan
dasar luar Halaysia. ( 100 Markah)
2. Jawab KEDUA-DUA soalan yang berlkut:
la I Huraikan undang-undang dan norma-norma antarabangsa.
SeJauhmanakah ia dipatuhi oleh sesebuah negara dalam
interaksinya dengan negara-negara lain? ( 50 Markah)
tbl Pada pendapat anda, Jenis struktur kuasa manakah yang
wujud masa kini? Berikan hujah-hujah untuk menyokong
pendapat anda 
' ( 50 Mbrkah)
3. Jawab KEDUA-DUA soal.anl 
,
ta I Sejauhmanakah Amerika Syirikat mementingkan hak-hak
asasl manusla dalam dasar luarnYa? ( 50 - Markah)
,383
...2/_
tbl Terangkan bentuk-bentuk lntegrasl ekonoml '
manakah telah dipillh Komuniti Eropah? (50
I SPP 2O2J
Bentuk Yang
Harkah )
4. Jawab KEDUA-DUA bahagian:
tal Jelaskan maksudnya Ikonfliktr dan rrkrisisrl
aman bagi menyelesaikan sesuatu konflik
Kemudian, analisakan Krisis Te1uk 1990. 
,t
dan cara-cara
atau kris is.
50 Markah)
5.
t b I Apakah rrperang'r? Kenapa Kr !s 1s Te 1uk te lah tnembawakepada meletusnya Perang Teluk 199L. Bincangkan
objektif-objektif pihak-pihak utama yang terllbat dalamPerang tersebut dan nilaikan sejauhmanakah ianya telah
dicapai. ( 50 Markah)
Jawab KEDUA-DUA soalan:
tal Bincangkan proses penyibaran nukliar secara mendatar dan
menegak. Pada pendapat anda, apakah kesan tamatnya
Perang Dingin ke atas kedua-dua proses tersebut?
tbl
( 50 Markah)
Blncangkan proses penylbaran teknologi untuk senjata
kimia dan biologl di Dunia Ketiga. Pada pendapat anda,bolehkah prosei ltu dlkawal? Berikan huJah-huJah untuk
menyokong pendapat anda. ( 50 Markah)
Jawab KEDUA-DUA goalan:
tal Bagaimanakah Arnold lfoLfers telah mendefinasikan konsepttkiselamatan nasiottal'r? Kenapa J. TUchman Mathews telah
menghuJahkan bahawa definasi t'tradisionalrt itu adalahterlalu senplt? ( 50 Markah)
tanggung J awab-tanggung J awab Majlis
5.
tbl Bincangkan
Keselamatan
keamanan
pel.aksanaan
dan Perang
(Bangsa-Bangsa Bersatu) dalam memelihara
antarabangsa. selepas ltu, anallsakan
tanggungjawab-tanggungjawab itu dalam Krisis
Te luk . ( 50 Markah)
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